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S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde pucdñ 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
BO, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, j 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pa^o adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
EE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉBeOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t ración del perió-
dico á precios conveuciooales. La CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de 
cuairocienlos correspou»»les, y es el periódico 
agrícola de mayor circulación en España , por 
cuyo motivo ios fabricantes y vendedores de 
maquinas, abonos, insecticidas, etc.,etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pago « d e l a a t a d o . 
Año XIV. Sábado 14 de Febrero de 1891. NUM. 1.369 
U Cámara Agrícola de Tarragona 
Tan pronto como se ha constituido dicha 
Cámara , á la que pe r t enec ía millares de v i -
Bicultores, ha acordado elevar al Gobierno la 
Siguiente instuDcia, en la que se exponen las 
principales y jus t í s imas aspiraciones de las 
Comarcas vit ícolas: 
«Excmo. Sr.: La Junta directiva de la Cá-
mara Agrícola de la provincia de Tarragona, 
haciéndose eco de la opinión unán ime del 
pa ís , y llevando la representación de un m i -
llar de ccsecheres que forman esta Cámara , 
se dirige á V . E. respetuosamente y en acti-
tud á la vez de felicitación y de 8Ú|iIica. 
La tendencia resueltamente protectora de 
la producción nacional que ha informado la 
valerosa y brillante campaña de V . E. en este 
sentido, y en que, por dicha, se traduce el 
criterio económico del Gobierno de S. M . , es 
también la aspiración constante de la clase 
agrícola, que es como decir de la única clase 
productora de nuestra laboriosa y castigada 
provincia. Séale, pues, permitido á ésta ele-
var, por el modesto conducto de los firman-
tes, á V . E. y á todos los ministros respon-
sables, el testimonio de su adhesión por los 
recientes decretos sobre reforma arancelaria 
que esperamos habrán abierto el camino de 
nuestra regeneración económica. 
Nuest-a humilde felicitación es tanto m á s 
desinteresada y patriótica, Excmo. Sr., cuan-
to menos nos favorecen aquellas disposi-
ciones. 
En efecto, reducidos nuestros agricultores 
por un s innúmero de causas, cuya enumera-
ción no es de este lugar, á dedicarse, con ex-
clusión de todo otro, al cultivo de la vid, se 
encuentran de momento, y merced á aquellas 
reformas que nos hacen aplaudir la tenden-
cia que sefialnn y el bien que de ellas repor-
tarán otras regiones de España , en la triste 
situación de tener que adquirir con mayor 
coste el trigo y la carne, bases de su alimen-
tación, y el ganado caballar y mular su pr i -
mordial mei io de cultivo; y á temer, además , 
con harto fundamento, las trabas que la na-
ción vecina anuncia y que pondrá sin duda 
alguna, á la exportación de nuestros vinos al 
mejor y más constante de nuestros mercados. 
Urge, pues, Excmo. señor , abreviar el pla-
zo en que, por sucesivas medidas de protec-
ción que, continuando la reparadora senda 
emprendida, adopte el gobierno de S. M . , po-
damos salir de situación tan angustiosa. 
Estas medidas, por lo que á nuestra pro-
vincia se refiere, son por desgracia múlt iples 
y complejas, como lo es el párrafo legislativo 
que se habrá de remover para librarnos del 
malhadado régimen económico aún vidente. 
No le • s dable á esta Junta Directiva, por 
la premura del tiempo, someter á la superior 
inteligencia é indudable buena voluntad de 
"V. E. un plan completo de legislación que 
protegiese ó salvase al menos de inminente 
ruina los sagrados intereses que defiende, y 
acompañar copia tal de datos y argumentos 
que lo hicieran—como sin duda lo harían— 
irrebatible. In ten ta rá , no obstante, uniendo 
su voz á la de tantas otras Corporaciones y 
entidades que de todas partes la elevan al Po-
der en igual sentido, indicar someramente 
aquellas reformas sin las cuales va a ser im-
posible antes de poco la vida en «ste país , d-s 
«obra combatido ya por plagas de otra ín-
dole, cuvo r e m e d i ó s e empieza á dudar que 
p«eda venirnos más que de lo A l t o . 
Recurrimos, pues, á V . E. con la esperan-
za de lograr: 
Primero. Absoluta prohibición en todos 
los dominios españoles de la fabricación del 
llamado vino artificial y persecución de su 
venta, aunque se expenda cou otro nombre 
distinto del de vino, y sea aquél el que fuere. 
Ésto mirando á la salud pública en primer 
lugar, y á los intereses de la producción, del 
«omercio, de la navegación y de nuestro cré-
dito en los mercados. 
Segundo. Extremar la fiscalización, per-
secución y castigo de aquel abuso y de la 
sofisticación é imitaciones de vinos y falsifi-
cación de las marcas de casas y regiones pro-
duotoras. 
Tercero. Creación de un centro faculta-
tivo en Madrid que, asistido y secundado por 
los Ingenieros agrónomos de cada provincia, 
se encargue de estudiar la composición q u í -
mica de nuestros vinos, y las condiciones que 
exijan en ellos los mercados abiertos y que 
en lo sucesivo se abran para los mismos; pu-
blique los resultados de sus estudios para co-
nocimiento é ilustración de los interesados, 
y señale taxativamente las substancias em-
pleables para la coloración, refuerzo, conser-
vación y clarificación de los vinos, cuyo uso 
deba proscribirse y penarse, como nocivo á la 
salud ó perjudicial al crédito de las comarcas 
productoras y al comercio de buena fe. 
Cuarto. Derogación de las trabas que la 
actual legislación sobre la materia impone á 
la libre destilación de los vinos y residuos 
procedentes de los viñedos propios del desti-
lador, al objeto de fomentar esta industria 
agrícola, dar empleo á los vinos de poca fuer-
za ó averiadas, y proporcionar al cosechero 
la facilidad de mejorar sus caldos y ponerlos 
en condiciones de venta con medios que es-
tán en su mano, y que hoy tiene que adqui-
rir á mucho coste, haciéndose tributario del 
extranjero. Y considerar como un sólo pro-
pietario, para los efectos de esta reforma, á 
las sociedades colectivas que formen varios 
cosecheros de un mismo término municipal. 
Qu nto. Una rebaja considerable por lo 
que al vino se refiere en las tarifas del i m -
puesto de consumos, con el fin de lograr: 
—que se haga m á s accesible á las clases tra-
bajadoras este artículo de primera necesidad; 
—quitar est ímulo al matute;—favorecer la 
entrada de los vinos en los centros populosos 
abriendo mercados interiores, tatito más ne-
cesarios cuanto más amenazados estamos de 
que se nos cierre en parte el de Franela;—di-
ficultar la fabricación, permitida ó fraudu-
lenta, de vino artificial, y la sofisticación del 
natural, merced á la competencia que á tan 
infames industrias haría el verdadero produc-
to de la vid;—garantir la salud pública con-
tra aquellos brebajes nocivos;—abaratar el 
acohol por el menor consumo quudel mismo 
se haría si se pudiese descontar el necesario 
á la composición de aquellas mezclas impo-
tables;—favorecer, por lo tanto, la destilería 
nacional;—retener, para destinarlos á empre-
sas más morales, el dinero que va al extran-
jero á cambio de sus espíritus;—y procurar 
al Fíeoo un gran aumento de ingresos, en el 
mismo ramo de consumos, por el que tendría 
la entrada de vino destinado á sustituir el que 
se fabrica actualmente dentro de poblado, y 
que por esto sólo constituye una important í -
siuaa defraudación. 
Sexto. Gestionar el próximo tratado de 
comercio con Frascia (si se celebra), en el 
sentido de que no .-e aumenten las dificulta-
des para la introducción de nuestros vinos, 
ofreciendo, si fuese precisa, compensaciones 
en productos de otras industrias que no sean 
de tan vital y extraordinario interés para es-
ta nación como la nuestra, esencialmente v i -
tícotft. 
Sépt imo y ú l t imo . Obtener de las empre-
sas ferroviarias una gran rebaja en las tari-
fas de transporte, sobre todo de cereales y 
ganados, á fin de resarcirnos en parte del 
perjuicio que los derechos impuestos á la i n -
troducción de ambos art ículos nos causa. 
Recomendando de nuevo al alto patriotis-
mo de V . E. la inmediata adopción de las 
medidas que hemos tenido el honor de enu 
merar, esta Junta directiva se entrega á la 
satisfacción de haber cumplido con su deber 
en indicarlas y á la esperanza en al próximo 
fomento de los intereses del país , puestos 
bajo la protección ele tan celoso y eminente 
padrino como es V. E » 
por escasear de material móvil adecuado en 
los talleres de la Compañía de ferrocarriles 
del Oeste de Francia, podrán ir llegando para 
abastecer el mercado, que no se encuentra 
ya con sobras de existencias. Los aprovisio-
namientos se apresuran para hacer llegar 1?»8 
partidas de vinos antes de fines de Marzo. 
Es ya un hecho que á partir de 1.° de A b r i l 
se desplegará una gran severidad en las adua-
nas para no consentir que se importe ningu 
na partida de vinos con m á s de dos gramos 
de sulfato de potasa por l i t ro . 
Que este límite es por extremo riguroso, lo 
estamos tocando diariamente en el laborato-
rio de la Estación, donde vinos blancos con 
1,80 de sulfato de potasa, los han calificado 
en la aduana de Rouen como excedentes á 
dos gramos, y con mínima dosis de extracto, 
por efecto de la precipitación y poco cuidado 
con que suelen hacerse las operaciones ana-
líticas en el laboratorio de dicha aduana. 
Ya algún periódico de Madrid ha dado la 
queja sobre este hecho, en que ha tenido que 
intervenir el dictamen del director de esta 
Estación, para formular una reclamación d i -
p lomát ica . 
Podemos ya satisfacsr el deseo de los pro 
ductores que nos preguntan respecto á los 
gastos de transportes, derechos y demás ac 
cesorios que ocasiona la remisión de vinos á 
P a r í s . Tenemos á la vista factura de toda 
confianza, respectiva á expedición hecha de 
Medina del Campo á Par ís , cuyo detalle por 
cada hectólitro de vino es el siguiente: 
Francos 
Porte del ferrocarril de M . á P a r í s . . 
Derechos de aduanas 
Derechos de circulación 






Debe contarse con el gasto total de quince 
francos por hectolitro, por lo menos en par-
tidas que no lleguen á la remesa de un vagón 
completo. 
La vía de Medina del Campo á Pasajes, em-
barcando para Rouen, es más económica, y 
hasta ahora sabemos lo siguiente: 
Francos. 
Ferrocarril de Medina á Pasajes, arras-
tre al muelle y almacenaje 6 » 
Flete de Pasajes á Rouen (variable).. . 2,50 
Seguro marí t imo 0,38 
Comisión en Pasajes 0 32 
SUMA. 9,20 
Los vinos españoles en Francia. 
Estación enotécnica de España en París. 
Las considerables partidas de vinos dete-
I nidas en Rouen, tanto por el temporal como 
Completaremos estos datos cuando alcan-
cemos la cuenta completa de Rouen á Par ís . 
El ilustrado y activo cónsul de España en 
Rouen, Sr. D . Angel Ronceros, nos partici-
pa datos de sumo interés para algunos pro-
ductores de la Penínsu la , dieiéndonos lo s i -
guiente: 
«El año pasado se importaron por los puer-
tos de Saint-Nazaire, Nautes, Saint-Malo y 
Rouen doce ó trece cargamentos de manza-
nas procedentes de Asturias, y se vendieron 
pronto con beneficio. 
»Los tres cargamentos alijados en este 
puerto, segúw cálculos de algunos compra-
dores, produjeron un beneficio neto de fran-
cos 35.000. 
»Estaba contratado otro cargamento para 
este puerto, que no pudo venir porque el va-
por que debía tomarlo hizo ó tuvo avería en 
su máquina antes de llegar á Gijón, y la man-
zana cogida con antelación empezó á podrir-
se y hubo que convertirla allí en sidra. 
»Un propietario de Gijón, práctico en este 
negocio, que vino á estudiar el gusto de este 
país, me aseguró que la sidra asturiana, más 
rica en alcohol que la que se obtiene aquí 
(Rouen), puede navegar en barriles ó en bo-
tellas sin deteriorarse, y se propouía este año 
hacer algunas remesas en los vapores que de 
bían transportar la manzana; pero desgracia-
damente la epidemia colérica impidió que rea-
lizase su proyecto. 
»En la Baja Normandia se obtiene de la si-
dra un aguardiente muy estimado, que se co-
noce en el comercio con el nombre de Calta-
dos, y justamente este año no ha podido ob-
tener-ie, por haber destruido los hielos la eo • 
secha de manzanas en gran parte. 
>Si alguno de nuestros paisanos quiere 
aprovechar esta ocasión para hacer un ensa-
yo, ya sea con sidra, ya con el aguardiente ob-
tenido de ella ó con ambos l íquidos, puede 
enviar muestras á esa estación de su cargo, y 
yo le pondré en ¡elaciones con easas de 
Rouen que hacen este comercio en grande 
escala.» 
Trasmitimos, pues, con el mayor gusto 
á los productores de España las discretas i n -
dicaciones de nuestro amigo el Sr. Ronceros, 
y esperamos que se nos consignen muestras 
por la vía de Rouen, con destino á Charen-
ton . Pueden dirigirse las consignaciones al 
agente de Rouen, Mr. A . le Cerf, 8 rué d'E-
cosse, escribiendo á dicho señor que las re-
mita á la Station Enotechnique, de Paris. 
E l Director de la estación, E . Abela. 
Advertencias á los vinicultores 
ESPAÑOLES 
El Sr. D Antonio Blavia, director de la 
Estación enotécnica de Cette, nos ruega ha-
gamos presente á las muchas personas que 
se dirigen á la citada Estación, que siendo 
imposible algunas veces contestar á las con-
sultas de cierta índole, de diferentes partes 
de España, y particularmente de las p rov in-
cias de Tarragona, Valencia, Alicante y A l -
bacete, se inserta á continuaGion todo lo que 
pueda interesar á los que nos han escrito, es-
perando que con su recto criterio se h a r á n 
cargo de que nosotros sólo podemos hablar 
de un modo general, y que las condiciones y 
precios que diremos pueden modificarse por 
muchas causas. 
Desde Alicante ó Valencia los gastos que 
se calculan son los siguientes: flete, un fran 
co por hectól i t ro; otro por descarga en el 
muelle, estadíst ica, permisos y camionaje; 2 
francos por aduana; un franco para la casa 
consignataria; otro por pipa de corretaje, y 
medio por imprevistos y mermas. En los 
muelles que forman las principales calles de 
Cette, pueden permanecer las pipas cinco 
días, al cabo de los cuales, si el vino no está 
vendido, debe llevarse al enttepóí. Esto or ig i -
na un gasto de 0,50 á 0,60 francos por pipa, 
y el retorno del casco 0,15 cén t imos . En el 
entrepót pagan 5 cént imos por hectólitro de 
almacenaje por mes. En conjunto, y contan-
do la devolución del vacío á su destino, pue-
de decirse que el gasto es de 10 francos por 
hectól i t ro. Los derechos á la aduana no se 
satisfacen hasta que está vendido el v ino . 
Esto explica en parte la gran diferencia de 
precio entre España y esta plaza. 
Como se comprenderá fácilmente, las Es-
taciones enotécnicas no pueden enviar fon-
dos á nadie, ni para remitir muestras, ni por 
adelanto del pago de mercancía . La Estación 
part icipará á los interesados los resultados 
de los análisis de las muestras, y el precio 
que hayan ofrecido por sus ar t ículos . Para 
las ventas y demás condiciones los remiten-
tes deberán entenderse con las casas consig-
natarias. hasta tanto que una agencia comer-
cial se encargue de ese servicio, como se pre-
vino por real orden de 20 de Agosto del 88. 
LA AGRICULTURA EN EL BRASIL 
Enormes utilidades ha rendido anualmente 
¡a cosecha de café del Brasil, y aunque la 
producción ha aumentado agrandes saltos 
el consumo ha seguido sus pasos y ta de-
manda es siempre mayor que la oferta. 
No hay empresa agrícola semejaute á la de 
cultivar café, la cual es más lucrativa toda-
vía que la explotación de buenas minas de 
oro. 
El Estado de Sao Paulo es el distrito m á s 
productor de café de todo el mundo. Se pue-
de cosechar el fruto en una vasta extensión 
r : 
Crónica de Vinos y Cereales 
del pais.-peré en niogona parte le son tan 
favorables como en Sao Paulo, todas las con-
diciones del suelo, el clima y la topografía 
física. 
La capa vegetal es sumamente profunda j 
fértil, y contieue, además , los coustitu^entes 
especiales que se requieren para que el cafeto 
sea vigoroso y produzca uua mnwhsa canti-
dad de precioso grano. 
Las tierras cafeteras son susceptibles de 
fácil cukivo, y para mautener eu buen estado 
«l plantío se ntícesita meuos trabajo. Cada 
diez árboles producen una arroba de café 
bueno para el mercado, de suerte que un 
plant ío de 300.000 árboles, con una produc-
ción completa, rendirá 30.000 arrobas d 
9G0.000 libras de café. 
De 35 á 40 colonos con sus familias aten-
derán á dicho número de árboles, recogerán 
la cosecha, la prepararán para el meicado, y 
cosecharán todo lo que necesiten para su ali-
mentac ión . 
Sus joruales son de 35 á 46 m i l reís al 
mes, ó sea un total de 89.600 en el año para 
el número más alto dfl brazos. 
La cosecha de café rendirá al hacendado 
un produefo líquido de 8G0 000 
La sit;mura del plantío se ejecuta por con-
trato, y ruida árbol de cuatro años cuesta al 
hacendado 400 reís, ó cosa de 20 centavos, 
eu cuyo costo «stáu comprendidos la siem-
bra y el cuidado del árbol hasta los cuatro 
a ñ o s . Kl desmonte de los bosques vírgenes 
se hace también por contrato, y cuesta unos 
40 duros por cada seis acres. Estos guaris-
mos darán alguna idea de lo lucrativo que es 
el cultiv'j dü cafe. Conocemos á un hacenda 
do del Estado de Sao Paulo, que hace pocos 
años era un pobre italiano vendedor de figu-
ras de yeso eu Río Janeiro. Economizó al-
gún dinero, compró tierras cafeteras en el 
interior de Sao Paulo, al precio de unos 
cuantos centavos el acre, pues el ferrocarril 
estaba entonces muy distante, y comenzó á 
desmontar el bosque virgen .y á sembrar ca-
fé. Hoy es dueño de 300.000 árboles; y su 
finca sejía barata en 250.000 duros, teuieudo 
el ferrocarril á las puertas de la casa. 
Un joven francés, ingeniero civi l , comenzó 
á coustruir ferrocarriles eu Sao Paulo hace 
Teinte a ñ o s . Había ahorrado quizás duros 
10.000. y hace doce años comenzó á fundar 
una hacienda de café en un lugar llamado 
Eebrisao Punto, sobre la línea del ferrocarril 
Mogyano, Estado de Sao Paulo. Hoy posee 
48.000 acres de tierra, tiene 2.000.000 cafetos 
en trato y está sembrando un millón más . 
Tiene un ferrocarril de 27 ki lómetros de largo 
que enlaza su hacienda'cou el de Mogyauo y 
la atraviesa. El año próximo, en que sus dos 
millones de árboles daráu uaa cosecha com-
pleta y mediante una estación favorable, re-
cojerá no menos de 175.ÚU0 arrobas de café, 
que le produciráu. . . duros 700 000. 
El cafe puede soportar el flete de 75 cen-
tavos la arroba, algo más de 23 centavos la 
l ibra, y de aquí proviene la prosperidad de 
los ferrocarriles de los distritos cafeteros de 
Sao Paulo, los cuales pagnu por término me-
dio 15 por 100 anual sobre su capital eu ac-
ciones. El cónsul británico eu Santos, puerto 
de Sao Paulo, dice en su informe de 1890 que 
la actual cosecha de café aunque pequeña 
Tald 
rá uucs 12 millones de libras, cerca de 6!) 
millones de duros, y valúa en libras 3.000.000 
las importaciones del Estado de Sao Paulo 
en el año anterior; de suerte que la utilidad 
l íquida en el año será de cerca de duros 
45.000.000, únicamente de la agricultura. 
¿Qué otra n.gión agrícola del mundo puede 
presentar un resultada semejante? 
El bule del Brasil es otro producto que e' 
mundo necesita, y cuya demanda exceiJe 
siempre á la oferta. Las dos terceras partes 
del hule que consume el mundo, pi^san por 
el puerto de Pnrá, depósito mercantil de la 
•vasta región de las Amazonas. El valor del 
hule promedia eu cada año unos 18.000.000 
pesos fuertes. 
Además de los precedentes productos prin-
cipales, da el Brasil cacao y muchos otros 
frutes agrícolas, cuya demanda va siempre 
eu aumento y á buenos precios mientras que 
puede exportar cueros tan bien c mo l« l iu -
pública Argentina, pues loa Estados de Pa-
nauiá , Santa Cathariua y Río Graude del Sur, 
son grandes distritos criadures, y las tierras 
altas de Minas Geraes, Parabyba do Norte, 
Maranbao y otros Estados septentrionales, 
son regiones llenas de pastos uaturales y de 
grandes partidas de ganados. 
Río Graude do Sur es tan buen productor 
de cereales como las provincias de! l i toral de 
la República Argentina. 
En cuanto á p oductos naturales, e-< decir, 
quellos que no cuestan más que el trabajo 
de cogerlos, ninguna otra región del globo 
puede compararse cou el Brasi l . 
i- S Í Agrícola y lÉ'eaDtü 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevil la 12.—Se han vendido 1.300 arrobas 
de aceite, nuevo de 42 7[8 á 43 reab s una, 
precios que acusan alza. Los demás art ículos 
alcanzan losi siguientes precios: trigos, de 40 
á 40 reales fanegn, según laclase; cebada, de 
29 á 31 la del país y de 25 á 20 ¡a navegada; 
jeros, de 44 á 46; maíz, de 40 á 41; altramu 
ees, de 24 á 27; zaina, de 30 á 32; avena, de 
25 á 28 la negra y 24 á 25 la rubia; Iribas, de 
54 á 56 las tarragonas, 40 á 41 las chicas y 
37 a 38 las mazagauas; garbanzos, de 80 á 
130 los gordos y 64 á 76 los regulares.—Un 
suscripíor. 
Lo ja (Granada; 12.—Conforme trans-
curre el tiempo se ven con más claridud los 
inmensos daños que hau causado eu las plan 
tas los intensos fríos de este cruel invierno. 
Precios: trigo, á 43 reales fanega los recios 
y 38 los blanquillos; cebada, á 29; habas, á 
42; yeros, á 40; maíz, a 36; habichuelas, a 60; 
garbauzos, de 60 hasta 200, según cochura y 
y t a m a ñ o . — M corresponsal. 
L a Pa lma (Huelva) 11.—Hay dispo 
nibles 160.000 hectolitros de vino. 
Trigo, de 11,50 á 12 pesetas fanega; ceba-
da, de 7 á 7,50; avena, de 7 á 7,50; maiz 
amarillo, de 10 á 10,50; garbauzos, de 18 á 
20; babas, á 9,50; vino blanco, de 12 á 12,50 
grados, de 2,63 á 2,75 pesetas arroba (18 k i -
los); y aceite, de 10,50 á 11 pesetas las 25 l i -
bras. 
Arrastre á la estación 5 rs. dos bocoyes. 
Aunque no tVitan compradores, la tenden-
cia es á la baja á causa de que no ofrecen 
más que 2,50 pesetas con lías y turbios, y los 
vendedores, aunque algunos han cedido, la 
mayoría no quieren cederlos á estos precios. 
- J . É . 
De Aragón 
A n i ñ ó n (Zaragoza) 12 de Febrero. — La 
venta de vinos está completamente parali-
zada. 
El tiempo seco y helador, por lo que espe-
ramos un mal año.—J. T. 
Caspa (Zaragoza) 12.—La pertinaz 
sequía asóla nuestros campos; si esto no 
cambia, todas ias cosechas se perderán; f a l t i 
agua y sobra hielo. 
Eu este térmiuo se siembran anualmente 
de treinta á cuarenta mil arrobas de patatas, 
y puedo asegurarle que no hay en todo el 
pneblo ni diez m i l ; a i es que el precio de d i -
cho tubérculo se eleva. 
El aceite se vende á 56 reales la arroba; 
aguardiente, á 24 idem, ídem; vino á 6 reales 
ciintaro; trigo, á 36 pesetas cahíz el de huerta 
y á 37 el de monte; cebada, á 19.50 idem; ha-
bas, á 24 ídem; harinas de 1.a, 2.a y 3.a clase 
á 34, 30 y 25 pesetits los 100kilos respectiva 
mente.— hl corresponsiil. 
Casbas de Huesca 11.—Como es-
casean los compradores de vino y hay gran-
des deaeos de vender, especialmeute los cal-
dos enyesados, porque desde 1.° del próxi-
mo Abril no serán admitidos en Francia, ha 
descendido el precio, siendo hoy el de 26 pe-
setas uietro (160 litros) y con tendencia á ba-
jar más . 
Con la sequía y los hielos, se va perdiendo 
la esperanza de la cosecha de cereales. — Un 
suscripíor. 
De Castilla la Hueva 
Quin tanar de la Orden (Toledo) 11. — A 
continuación anoto la cotización de este mer-
cado: vinos, da 7 á 8 rs. arroba (16 litros) los 
blancos y de 8 á 10 los tintos; azafrán, de 160 
á 165 rs. la libra; lana parda del país, de 55 á 
58 rs. la arroba; anís superior, de 80 á 85 ídem 
Mem; cominos, de 64 á 66; candeal, de 40 á 41 
reales la fanega; geja, de 38 á 39; trigo fuer-
te, de 41 á 42; id . t ranquil lón, de 35 á 36; cen 
teño, de 32 á 33; cebada, de 28 á 29; avena, 
de 24 á 2 5 . — i / . C. 
M o r a l de C a l a t r a v a (Ciudad Real) 
11.—Desde mi úl t ima ha cambiado la deco-
ración de la riqueza olivarera por el tremendo 
desastre que ha experimentado á causa de los 
intensos fríos; ios olivos se han quedado sin 
una hoja y muchas ramas se hau helado tátu 
biéu; las pérdidas son iumeusas aquí y eu 
otros muchos términos de la provincia, don 
de el aceite constituye una de las primeras 
producciones. 
Se abrigan serios temores de que se hayan 
igualmecte helado muchos viñedos. 
Los sembrados ya vau naciendo, pero no 
sabemos el re íu l tado que darán por lo muy 
retrasuilüb que estau. Tenemos deseos de que 
llueva, poique la tierra esta helada. 
El candeal se paga á 38 rs. fanega y la ce-
bada á 25, habiendo pocas existencias y re-
traimiento en los tenedores. 
El viuo blanco á 8y 9 rs. la arroba, hab ién-
dose vendido bastantes partidas, claro cou 
turbio, á 6,75 rs.; el tinto á 11 y algunos pro-
. ietarios piden & 12. 
Todo cuanto aceite se ofrece colócase á 43 
reales la arroba; la cosecha es buena, pero 
¡cuándo tendremos otra satisfactoria! pues, 
según le he dicho, se han helado los olivos. 
Se han vendido 20.000 arrobas de patatas á 
3 rs. uua, habiéndose paralizado las compras 
por pretender un alza de un real.—A. B . F. 
Va ldeo l ivas (Cuenca) 12 .—Terminó 
la recolección de la oliva, cuya cosecha ha 
sido nula, y no es esto lo peor, sino que los 
olivos, efecto de los hielos tan fuertes como 
continuados, han quedado muy resentidos y 
muchos habrá que cortar, por lo cual el año 
que viene es de esperar que tampoco tenga-
mos uada de aceituna, siendo por lo tanto 
muy angustiosa la si tuación de este pueblo, 
por ser el aceito ¡o único de que aquí se hace 
algún dinero con que poder atender á los mu-
chos pagos que pesan sobre el pobre la-
brador. 
Los sembrados también ñor la misma cau-
sa y por la prolongada sequía en muy mal 
estado, tanto que hay muchas üncas que pa-
rece no están sembradas. 
Precios, rigen los siguientes: aceite, á 50 
reales arroba; vino, á 8 id . id . ; trigo puro, de 
36 á 38 rs. fanega; id . t ranqui l lón, de 32 á 
34; cebada, a 30; avena, á 22.—M. AI . 
Minglani l la(Cueuca) 12.—Pocas son 
las existencias (jue van quedando en este pue-
blo de los vinos de la últ ima cosecha, los cua-
les se cotizan^ lo mismo cou yeso que sin él, 
de 7 á 7,50 rs. arroba, precio bastante bajo, 
atendido al que se cotizó la uva, pero el cual 
aprovechan los agricultores antee! peligro de 
verlos picados, como se han presentado ca-
sos, y tener que perder mas. 
La cosecha de aceituna escasa y mala, cou 
producto escaso y malo; los campos de ce-
reales todavía no hau nacido por completo. 
Esto hace que lúa labradores estén asustados 
por los efectos. 
Los precios de cereales son: cebada, á 30 
reales fanega; trigo, de 40 á 44, segúa clase. 
- E . H . 
T e n d i l l a (Guadalajara) 11.—La pa-
ralización que están sufriendo las transaccio-
nes agrícolas es causa de no transmitir uot i-
cias con la frecuencia debida y que hasta aquí 
he acostumbrado. 
Poco mas ó menos siguen rigiendo los mis-
mos precios en los productos del país anota-
dos en mi correspondencia anterior, pero re-
ducidas todas las ventas á lo indispensable 
para el consumo diario, por cierto bien redu-
cido por la escasez de recursos en los com 
pradores. 
El trigo sigue cotizándose á 38 rs. fanega; 
á 28 y 30 la de cebada, y á 20 la de avena. 
Ha empezado la venta de vinos nuevos, y 
aunque en pequeñas partidas se están ven-
diendo eu éste y los pueblos inmediatos á 11 
y 12 rs. arroba (16 litros.) 
Los aceites, muy bu cados hace dos meses, 
se han encalmado de tal modo que no es po-
sible tijar precios. Es verdad que quedan po-
cas existencias, y la presente cosecha no ren-
dirá lo necesario para el consumo de dos 
meses. 
De las noticias adquiridas de diferentes 
mercados de la provincia resulta regir en 
ellos los precios siguientes: 
Siffüenza. — T ñ g o puro, á 39 rs. fanega; 
ídem c o m ú n , á 32; cebada, á 28; centeno, á 
30, y avena, á 19. 
Brihiíff/a —Trigo, á 34 rs. fanega; cebada, 
á 30; centeno, á 24; avena, á 20; vino, á 12 
reales arroba, y aceite, á 48. 
Jadraqve.—Trigo, á 36 rs. fanega; cebada, 
á 30; avena, á 19; vino, á 16 rs. arroba. 
Hay unas 5.000 arrobas de venta y algunas 
partidas de t r igo. 
Sacedón.—lingo, á 38 rs. fauega; cebada, á 
30; avena, á 17; vino, á 10,50 rs. arroba. 
—P. L . O. 
De Gis tilla la Vieja. 
Medina del Campo (Vnlladoli.l) 1 0 — A l 
mercado de anteayer entraron 1.600 fanegas 
de trigo, 400 de cebada y 500 de algarrobas, 
cotizándose respectivamente de 41 l i4 á 41 l i 2 
reales las 94 libras y de 28 á $29 y 26 á 26 1(2 
la fimega. 
VA nenteno se detallo de 29 ^ 2 á 30 reales. 
Por partidas se ofrece el trigo á 42 1[2 rea-
les las 94 libras sobre w a g ó n , habiéndose he-
cho las ú l t imas opc aciones á 42 
Animadas las compras, tiempo de hielos y 
bueno el aspecto de los campos.—M. B. 
Santan ¡er 11.—Los teuedores de 
harinas en nuestra plaza, siguiendo, como es 
natural, la marchada los mercados castella-
nos, no ceden sus harinas menos de 15 3(4 á 
16 reale s arroba, las elaboradas por el pro-
cedimiento antiguo y 18 á 18 1[2la3 de ci-
l indro . 
Se hau recibido de Bilbao 30 sacos por va-
por Progreso, destinados al consumo de la lo-
calidad. 
Se han embarcado para America: 8.996 sa-
cos eu suma. 
Lleva *el Leonora 1.528 sacos para la Haba-
na y 436 para Cieufuegos. 
El Sanlanderino dejará 2.222 sacos en la 
Habana, 500 en Matanzas, 400 en Sagua la 
Graude, 630 en Santiago de Cuba j 1.445 en 
Cieufuegos, 
Del Saturnina se destinan á la Habana 
1.086 sacos, 200 á Cieufuegos y 549 á Puer-
to-Rico. 
Para la Península sólo se han'expedido 269 
sacos en i w t o . — E l corresponsal. 
x * * L a N a v a del Rey (Valladolid) 12.— 
No dejan de hacerse negocios eu esta impor-
tante bodega, pagándose los viaos de la últi 
tima cosecha de 12 á 13 reales cántaro los 
blancos y de 13 a 15 los tintos; los viejos es-
tán de 16 á 80, según clase y edad. 
Animada la contratación de trigo; 2.300 fa 
negas se hau colocado á 42 reales las 94 1¡. 
bras, precio que tiende á elevarse. 
La cebada y el centeno á 30 reales fanega 
y las algarrobas á 26; las harinas á 15, 13 y 
10 reales la arroba, según la clase. 
Otra vez tenemos temporal de hielos, lo 
que es perjudicial para toda clase de plantas. 
— Un snseripter. 
Tordesi l las (Valladolid) 1 2 . - E n el 
ú l t imo mercado (poco concurrido por las 
fiestas del Caruaval), se hau vendido 60 reaes 
vacunas á 55 rs. arroba. 
Los vinos cout iuúau cotizándose de 11 á 
12 rs. cántaro los blancos, y de 12 á 13 los 
tintos; no escaseando los pedidos. 
Los granos y harinas se detallan: tr igo, de 
3 9 á 4 0 r s . faneca; centeno, á 32; cebada y 
algarrobas, de 29 á 30; garbanzos, de 100 á 
140; harinas, á 16 rs. arroba las primeras cla-
ses y a 15 las segundas.—El corresponsal. 
A v i l a 12.—Precios corrientes eu este 
mercado: trigo, a 42 rs. fanega; centeno, de 
31 á 32; cebada, á 32; algarrobas, de 29 á 30; 
garbanzos, de 90 a 130; hariuas, á 16,50, 15 
y 14 rs. la arroba, según la clase; patatas, 
á 4 . 
El tiempo seco y de hielos perjudica á los 
sembrados.—corresponsal. 
¿ . Iba de Tormes (Salamanca) 1 1 . — 
Los cerdos cebados siguen dando lugar á 
buenos negocios, pagándose á 45 rs. la arro-
ba los que pesan de 7 á 9 arrobas, y á 48 los 
de 10 á 12. 
Los ganados lo pasan mal por la falta de 
pastos, y lo peor es que no llueve y eu cam-
bio hiela por las noches. 
El t r igo, de 39 á 40 rs. la fanega; centeno, 
á 29; cebada, á 30; algarrobas, á 28; avena, a 
27.—G. 
P o z á l d e z (Valladolid) 12.—Se han 
vendido 2.2U0 cántaros de viuo blanco á TI 
reales, y otros 600 de tinto a 11,50. 
La demanda es regular, pero las ciertas 
son mayores; así es, que la cotización está 
floja. 
El t r igo, de 40 á 4 1 rs. las 94 libras; cente-
no, á 29 rs. la fanega; cebad», á 28; algarro-
bas, á 27; garbanzos, á 180,120 y 90; harinas, 
á 15, 14 y 12 rs. la arroba, según la clase.— 
E l corresponsal. 
V i l l a d a (Palencia) 12.—Ayer se ha 
pagado el trigo con animación á 41,50 rs. 1«9 
92 libras; el centeno, á 31 rs. fanega, y la ce-
bada, á 30. 
Mal tiempo para los sembrados porque ha» 
vuelto las heladas y persiste la sequía.—ES 
corresponsal. 
De Cataluña. 
Mollerusa (Lérida) 11.—Desde Septiembre 
ú l t imo á primeros del actual este muelle ha 
estado constantemente lleno de pipas y el 
movimiento de extracción de vinos uu ha ce-
sado. 
Las ventas se han hecho con poca diferen-
cia al mismo precio que debutaron y á este 
buen acuerdo de los vendedores entiendo yo 
se debe que hayan colocado todo el producto 
de estas viñas tan bien y seguido. 
Como si se hubieran dada aviso, no ha su-
cedido esle año lo de otros y que lauto per-
judica, esto es, que los teuedores no hau ele-
vado los precios y uno tras otro ha cedido a 
la cotización corriente, facilitando tal acuer-
do las continuas visitas de comisionistas 
franceses y del país, que en cuatro meses 
han acabado con estas existeucias. 
Cada año se ven acudir menos comprado-
res, y sin tener aqu i ni almacenistas ni ex-
portadores vemos salir con regularidad nues-
tros productos, y considero es esto debido a 
la seguridad de que al venir aquí adquieren 
vinos puros y sin adulteración ni composi-
ciones, ya qae van directamente del produc» 
tor á la estación de embarque, sistema que 
deseo subsista, y así la fama de nuestros v i -
nos, aunque pequeños, no se estrellará en 
manos de manipuladores como acontece en 
otras plazas. 
Los precios que han obtenido las primerna 
clases son de 14 y 16 pesetws hectól i t ro, y los 
vinos pequeños se han obtenido entre 10 y 
12. Quedan bien pocas existencias, y las dis-
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ponibles se obtienen á los citados precios en 
bodega. 
Se htin elaborado en bastante cantidad vi -
nos de uva blanca vírgenes que han rendido 
un grado uotural en conjunto de 10 grados 
Salieron, y se han realizado con mucha faci-
lidad de 11 á 12 pesetas el hectolitro. 
i leucióuase uua venta de iaiportancia á 
raiz de la recolección á precio algo más bajo, 
pero no debe temarse como corriente j a que 
fué coutratado en los momentos de la corla 
de uvas y el vendedor cumplió un ajuste en 
firme, del que no sabemos cómo habrá salido. 
Se elaboraron algunas partidas de mistela 
blanca que resul tó íiuírdma, de gusto exqui-
sito y se vendió enseguida entre 25 Z 28 pese-
tas el hectolitro. 
Después de las fuertes heladas de Enero, 
el tiempo ha ¿ido bueno y ha facilitado el tra-
bajo eu el campo. Por.toda esta comarca las 
plantaciones de viña se han generalizado este 
año de uua manera especial, y si Dios nos l i -
bra de la ñloxera, deutro de pocos años Urgel 
será la tierra del vino, y la clase resul tará 
exceleute para vinos de mesa. Cada año re-
sultan mas tinos y de más color, debido á que 
la elaboración se hace en mejores condicio-
nes y empiezan las viñas á contar cou a'gu-
na edad. 
Mntie los productores que prestan atención 
á lo que pasa, empezaré á discutir, qué por 
Venir les espera á eatos víaos, bi Francia con 
los nuevos traUdos y las nuevas plantacio-
nes de cepa americana nos cierra las puertas. 
Hé aquí labor para los que acabau de obtener 
la investidura de representar lo del país. Pe-
ro poco hemos de confiar en ese recurso, ya 
que la mayor parte, ó van á lucir sus t í tu los , 
ó á conseguir sus negocios. Pocos, bieu po 
eos á sacrificarse eu bien de la patria. Suce-
derá esto cuando los pueblos sin ta presión 
de arriba, ni los chanchullos de abajo, elijan 
BUS representantes en entre Ui geúte honra-
da, trabajadora ó ilustrada, no hombres po 
lít icos, sino patricios desinteresados; no gen-
te que cobran del Estado ó con el Estado ne-
gocian, sino ciudadanos ín tegros , indepen-
dientes y trabajadores, que al cuidar los in-
tereses comunes miraran sus propios inte-
reses. Da asco oír contar lo que en las pasa-
das elecciones ha ocurrido cuasi en todos 
las distritos, y esto me hace creer que nos ^ 
acercamos á la purificación social, pues, tras 
de un gran desconcierto viene siempre el per- i 
fecto arregh), y esto es uocesario para no 
sucumbir envilecidos todos los españoles . 
Ni los gobernantes que en Julio se fueron, 
ni loe que hoy lo descomponen todo darán 
nada al paía, prometieron reformas y las die-
ron sin concierto para fines electorales. ¡Du-
ra rán mucho! ¿Tienen algún otro origen que 
la política? Ko . Pues solo airven á sus auto • 
les) y á los afortuaados que han favorecido; 
á los productores, maldito el beneficio que 
les l le^ó. Coustituido el Congreso y consti-
tuido el Senado, se presentarán los presu-
puestos con aumento como ya se indica, y 
Vamos viviendo aún cuando el país se ar ru i -
ne.— BU corresponsal. 
»*> Barcelona 11.—Por más que la de-
manda de vinos prepaparados para embarque 
sigue siendo tioja, se mantienen los precios 
de 38 duros pipa para el Río de la Plata y de 
30 á 32 para Cuba, á bordó. 
EschHeao las existencias de alcoholes i n -
dustriales y apenas las hay de vinos, cotizan 
dose éstos de 87 a 88 pesetas los 100 litros, 
BÍn envase, teniendo 35 grados, y los alema-
nes y suecos con 40 grados, de 100 á 107 pe-
setas con envase. 
Los aceites han subido, quedando los de 
Andalucía de 22,50 é 23 duros los 115 kilos y 
los de Tortosa de 24 á 25. 
El candeal de Castilla, de 15,75 á 16.25 pe-
setas los 70 litros; el de Síyüeuza, de 14,75 á 
15; el de A.ragón, de 15,50 a 15 ~5; los trigos 
extranjeros, de 15,75 á 16.50 pesetas los 55 
kilos; la cebada, de 7 á 8.25 loa 70 litros; el 
maíz, de 10,25 ú 11,75 id . i d . 
Las harinas de Castilla á 17,50, y de 15,50 
a 10,50 pesetas el quintal.—El corresponsal. 
• % V a l l s (Tarragona) 12.—A continua-
ción los precios corrientes en este mercado: 
vinos tintos de primera clase, de 18 á 21 pe 
selus la carga (121,60 litros); i d . de segunda, 
do 13 á 16; id . para la destilación, de 8 á 11; 
vinos blancos, de 8 á 11; aceite, de 3,75 á 4,25 
pesetas el cortan (4,13 litros); algarrobas, á 
4,50 pesetas el quintal (41,60 kilos); trigo de 
Aragón , de 16 á 17 pesetas los 70,80 litros; 
cebada, á 8 id . i d . ; harinas de primera clase, 
de 4 á4>50 pesetas los 1 0 , 4 0 k i l o s . — ^ c o r m -
fomal. 
De Extremadura 
Don Ben i t» (Badajos) 11.—Hace tiempo no 
me he podido ocupar de darle noticias por 
falta de tiempo, y hoy lo hago con algunas 
notas políticas de este distrito, donde ha ha 
bido uua lucha terrible entre los señares don 
Carlos Groizard y el Excmo. Sr. Marqués de 
Portago, aunque creo que ao lo desconocerá 
por los frecuentes telegramas que sobre el 
asunto ha publicado Kl l iberal . 
Para salvar la candidatura del señor mar-
qués se han hecho cosas que parecen increí-
bles.—J? B . 
M ó r i d a (Badajoz) 11.—Precios sobre 
w a g ó n de los siguientes ar t ículos : trigo r u -
bio, d i 42 á 41 reales la fanega; ídem blanco 
uerts, á 40; cebada, á 26; avena gris, á 18; 
garbanzos gordos, de 90 á 100; ídem regula, 
res, de 70 á 84.—El corresponsal. 
Badajoz 12.—Los granos alcanzan 
en este mercado los precios que á continua-
ción anoto: trigo, de 89 á 43 I r r e a l e s la fa-
nega sobre w a g ó n ; cebada, de 25 á 26 ídem; 
habas, de 38 á 39 ídem; garbanzos, de 95 á 
100 los blandos y de 75 á 80 los duros.—Un 
suseriptor. 
¡H f̂. Fuente dM Maest re (Badajoz) 11.— 
Los sembrados están muy atrasados con los 
pasados frios. Los olivos muchos se han que-
mado y se cree que al año que viene no da 
rán f ru to . 
El aceite, su precio en caliente es 40 rea-
les arroba. Calma en todas las transaccio-
nes. Trigo, 38 á 39 reales fanega, puro añe-
jo 41, y cebada 23. El vino á 9 re'ales cán-
taro.—/''. B. 
De Galicia 
Barco de Valr teorras (Orense) 10.— A l -
gunos propietarios comienzan la reconstitu-
ción de sus antiguas viñas por medio de la 
vid americana. 
Abusan del portaiuj.iito riparia, pues lo 
emplean eu todfi clase d^ terrenos. 
En los mercados del ganado vacuno co-
mienza la auimución. verificándose bastantes 
transacciones. 
Los braceros emigí-an por falta de trabajo. 
Cotizamos el vino tinto clase buena á 4,25 
pesetas cántaro (16 y l i 2 l i t r o s ) ^ — X i J ^ " . ^ , 
De Navarra 
C i n t r a é n i g o 9. - K l mercado de vinos pa-
rece se anima algún tanto, fluctuando los 
precios entre 7 y 8 reales decáli t ro. 
El tiempo frío y suco.—El corresponsal. 
m*x A i b a r 9.—Sigue la extracción de vi 
nos con actividad, pagándose á 8 reales el 
cántaro (11,77 litros). El aguardiente se de-
talla de 10 á 11 ídem id . 
El poco trigo que se vende alcanza el pre-
cio de 18 reales el robo; cebada y avena, no 
hay de venta.—P. A . 
Es te l l a 10.—Ha terminado la poda 
de las v iñas , comenzando la ruda labor de 
la cava. 
El vino se vende á 9 reales el cántaro (11,77 
litros). 
Los granos se cotizan como sigue: t r igo, 
de 19 á 2 0 reales el r«bo; cebada, de 15 á 16; 
avena, á 12.— / . S.de T. 
De las Riojas. 
L a b a s t i d a (Alava) 11 .— Después de la 
quincena que el mes de E n e r ó n o s ha ofre-
cido de continuas borrascas de nievas, el 
ti«inpo ha mejorado y los labradores se apre-
suran á ganar en las labores de las viñas el 
mal tiempo perdid >. 
Con el mal tiempo no sólo se paralizaron 
las labores del campo, sino que los arrastres 
se hicieron imposibles y vino luego la floje-
dad en las compras de vino. Los precios sin 
embargo no se han alterado, cotizándose á 
13 rs. cán ta ra , tanto los vinos enyesados co-
mo los sin enyesar.—J. M . 
C u z c u r r i t a (Logroño) 11.— En los 
úl t imos días ha sido activa la extracción de 
las partidas de vino contratadas ha ya más 
de UH mes con destino á Francia. También 
se han ajustado en la úl t ima semana varias 
cubas á diversos precios: los corrientes para 
los tintos oscilan entre 11 y 12 rs* la cántara 
(16,04 litros), y los claretes, que resultan por 
fortuna excelentes, se ceden de 10.50 á 11,50. 
El buen tiempo de que veuimos disfrutan-
do se aprovecha para hacer la poda del viñe-
do y otras labores propias de la estación. 
En Herramellnri sigue animada la venta 
de vinos al precio de 10 va.— lü corresponsal. 
E l V i l l a r de Arnodo (Logroño) 11. 
—Se han hecho pequeñas partidas de vino á 
12 rs. la cántara , cuyo precio es desde hace 
algún tiempo el corriente en este raccado. 
En alza el aceite, alcanzando ya los tipos 
de 76 á 80 rs. la cán ta ra . 
El trigo, á 42 rs. fanega, y la cebada á 30. 
— Un suscrij)lor. 
Alesanco (Logroño) 11.—Sigue re-
gularmente animada la venta de vinos, y 
tomo este moviinieu'o se nota desde la ven-
dimia, de ahí que lleven ya ajustadas aquí 
las casas exportadoras 30.000 cán ta ras de 
tinto, cuando menos, á los precios de 9 á 
10.50 rs. 
Los claretes que son bastante buenos por 
su color y sabor se venden de 11 á 12 rs. la 
cán ta la , siendo de advertir que este año no 
se exigen les derechos y propinas que otros 
se exigían á los compradores, por lo que és -
tos marchan contentos. 
En Hormilla se vende el vino de 13 á 14 
reales cántara ; en Azofra, de 12 á 13; en Ba-
darán , de 10 a 11; en Cordovin, de 10 á 10,50; 
en Canillas y Torrecilla sobre Alesanco, de 
9 á 10. 
Los cereales se cotizan: tr igo, de 38 á 40 
reales fanega; cebada, de 27 á 29; avena, de 
16 á 20. 
Muy retrasados los sembrados, pero si el 
tiempo les favorece haremos cosecha. 
Se ha reanudado la poda y comenzado la 
cava del viñedo, pero escasean los bruceros, 
por lo que es tán altos los jornales. Espera-
mos vengan peones forasteros. — /?. H . 
De Valencia. 
AJicante 12.—Para Burdeos y Rouen se 
han expedido varios vapores cargados de 
vino. Los negocios de este caldo siguen en-
calmados, vendiéndose aijui á 8 rs. cántaro 
(11,50 litiüs) el del año, y á 16 el añejo supe 
rior de huerta. 
El aceite continúfi en alza; se paga el de 
Andaluc ía de 13,50 á 14 pesetas los 13 kilos, 
y de 15 á 16 el del país , pero por 14,40 k i los . 
Los espíri tus de 105 á 108 pesetas hecto-
l i t r o . 
El azafrán á 47 pesetas los 460 gramos el 
de primera clase, y a 42 el de seguncla. 
Los granos como sigue: trigos, de 12,75 á 
13,50 pesetas los de l íx t remadura; 12,50 á 13 
los de Andalucía, y 12,75.á 13 59 los de la 
Mancha por 55.50 litros; cebada de 27 á 28 
pesetas cahíz (4 1|2 fanegas) la del país, y de 
25 á 27 la extranjera; avena, de 18 á 19. 
Las patatas de la Mancha á 6 pesstus los 
50 kilos, no habiendo existeuchs de Ville ia . 
—fsl corresponsal 
N O T I C I A S 
Por iniciativa de nuestro particular amigo 
D. Marcial de la Cámara , presidente del Co-
mité loca1 de la Liga Vinícola de Palenzuela, 
se han remitido á aquel Comité los diplomas 
y medallas de la Exposición Universal de Pa-
rís de 1889 con que han sido agraciados diez 
expositores d é l a provincia de Falencia, de 
los cuales seis son de Palenzuela, y han sido 
premiados por sus vinos: con medalla de oro, 
el Sr. Cámara ; los S íes . Y a g ü e z y Fernández , 
con dos medallas de plata; y los Sres. Ga-
llardo, Fernández y García Inés , con men-
ciones honoríficas. 
El precio corriente del trigo en el mercads 
d« Ca!atayu4, se mantiene firme, vendiéndo-
se á 33 pesetas cahíz algunas partidas. 
Dicho grano se cotiza por partidas en Me-
dina del Campo, La Nava del Rey y otros 
mercados de Uastiba la Vieja, á 42 rs. las 94 
libras. 
Durante el pRsndo mes de Enero fueron 
importados en B uct-iona las siguientes can-
tidades de ayuarditnte. 
En bandera nacional: de Alemania, 95.244 
litros; d« Cuba. 204; de Puerto Rico, 100; de 
Francia, 35.661; y de Inglaterra, 424. 
En bandera extranjera: de Alemania, 
434.442; de Francia. 21.277; y de Suecia, 
15.343; lo que hace un total de 602.695 litros. 
Leemos en uua carta de Vinaroz: 
«Toda esta comarca ha quedado completa-
mente desolada. El algarrobo, árbol que re-
siste algunos grados bajo cero, ha q u e d a á o 
sin hojas, y las ramas de una manera ta l , 
que no sabemos lo que resul tará en cuanto 
llegue la primavera.» 
•!fos escriben del Priorato que en casi toda 
aquella comarca nevó cou abundancia en la 
noche del domingo ú l t imo . 
También cayó regular nevada en Prades, 
Rujáis, Espln^as de Francol í , Montblanch, 
Sabadell y Tarrasa. 
Eu Sevilla se detalla de 41,25 á 42,75 y en 
los mwlinos de Córdoba de 39 á 40. 
De los avisos recibidos s ó b r e l a cotización 
de los triaos en Francia resulta que 59 mer-
cados están en alza, 111 acusan tírmeza,76 
no han tenido alteración y 27 revelan baja. 
El precio medio eu las comarcas produc-
toras de la vecina r e p ú b l i c a , fluctúa entre 25 
y 25,29 francos el quintal métr ico, cotización 
del 15 al 25 por 100 m á s alta qne la que rige 
eu España aún después de la subida de los 
aranceles. 
En la úl t ima semana se han expedido por 
la estación de Valladolid unas 35.000 arro-
bas de harinas á los precios de 14, 13 y 12 
reales una, por primeras, segundas y ter 
ceras clases respectivamente. 
La exportación de dicho polvo ha sido en 
el año de 1890 de 1.825 wagones, contra 
1.657 en 1889 y 1.381 en 1883. 
dSn el corriente año es de esperar moyor 
movimiento que en el próximo pasado por 
la conveniente y jus t í s ima reforma arance-
laria. 
A los cosecheros y comerciantes de vinos.— 
Los vinos picados, agrios, turbios, negros, 
amargos, ahilados, y en general todos los 
vinos defectuosos, se corrigen y mejoran por 
procedimientos sencillos y t 'Couómicos.—Ga-
binete Enológico, Plaza de Calatrava 2, Va-
lencia. 
El ministro de obras públicas de Francia 
ha invitado por medio de una carta á los d i -
rectores de los ferrocarriles de Lyon y del 
Mediodía á que modifiquen sus tarifas en sen-
tido favorable á l a entrada de los vicos espa-
ñoles eu Francia. 
Si es cierto en absoluto el resultado del 
m é t o d o propuesto por un italiano para au-
mentar el t amaño de las frutas, los agricul-
tores están de enhorabuena. Basta dr.posítar 
sobre las frutas una lluvia finísima de agua, 
mezclada con sulfato de hierro, para que 
aquéllas se desarrollen de un modo extra-
ordinario; la proporción del sulfato, conocido 
por el nombre de caparrosa verde, ha de ser 
80 centigramos por litro. 
Esta substancia, además de no perjudicar 
eu nada á las plantas, destruye los parás i tos 
que dañan el fruto. 
C A M B I O S 
sob re p lacas e x t r a s j e r s s 
D Í A 13 
Par ís á l a vista 2 95 
París 8d iv 2-85 
Lóndres , a la vista (lib. ester.) ptas.. 25 97 
Idem 8 dpr. (idem) id 25 95 
Idem á 60 d iv . (idem). id 00 00 
Idem a 90 d[f. (idem) 25 81 
Diceu de Gandesa que la cosecha de cerea-
les se considera poco menos que perdida, ya 
que á pesar del tiempo que media desde su 
plantación los granos no han germinado, pre-
sumiendo por tal motivo los agricultores de 
aquella comarca que, por efecto de los gran-
des frios, se habrán helado los gérmenes en 
su inmensa mayor ía . 
Kl mercado de vinos está encalmado, pa-
gándose el de mejor clase de 20 á 24 pesetas 
carga. 
El aceite alcanza buen precio, 16 pesetas 
cántaro , sin duda con motivo d t lo proble-
mático de té próxima cosecha, á causa de la 
falta de lluvias y de los numerosos ol voa 
que se supone murieron helados durante el 
pasado mes. 
Sigue siendo activa eu Tolosa (Guipúzcoa) 
la exportación de ganado vacuno para Cata-
luña y Navarra. 
En Málaga ha subido un real el precio del 
aceite, cotizándose á 39,50 rs. arroba en puer-
tas y á 42 en bodega para entrega inmediata. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
teres sobre ei anuncio que insertamos e^ \ \ 
plana correspondiente J. los viniculíorej, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador per ex-
celencia que da tan seguros resultados cen-
tra el agrio y ácido de les vinos. 
losTínos que i m m 
y pierden su transparencia puestos en prueba 
al aire libre afirman su color con -a EnOíila. 
Arreglo de VÍTIO* dulces (abocados), turbios, 
picados, etc., etc. Dirigirse con sello á F . 
Montero, Casasola de Arión (Valladolid.) 
TRATlStABLECllEHTO 
DE 
ÁRBOHlCCLTUin, FLOR!CULTURA Y SIMIíiNTKS 
de L . RACAUD. horticultor. 
Paseo da Torrero (Z A. B A G o z A ) 
Grandes premios de honor y de mérito en varia» 
hxposiciones. 
Culuívos eepeciides ea grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles par» 
paseos y carreteras, planteles varios por la-
repoblación de los montes 
Vides Americanas de producción directa 
j porta ingertos, las más vigorosas y m á s re-
sistentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias d« 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos . Remite sus Catálogos francat 
por correo á quien los pida. 
A LOS VINICULTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Mauuel Castel l»-
nes, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas . Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Rociadores de Viñas, del mejor sistema 
PRENSAS PARA (IVAS 
MAQUINAS AGRÍCOLAS E R U S T R I A L E S 
CORREAS, ALAMLUDüS Y BEW4JUBJTÍS 
Averly Montaut y García 
Z A R A G O Z A 
Iiap. de E L L I B E R A L , Almudena. 3 
Crónica de Vinos y Cereales 
> ^ ^ ^ 
f A L L S H E í l M A N O S 
INOBNlEitOá 
1ALLEP.ES DE FÜSDÍCION Y CON5TRÜCCI0H 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Catapo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DK SA\ PABLO) 
B A R U K L Ü N l 
Premiados con 18 medallas' de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eso por tus es-
pecialidades. 
Maquinarla é inutalueioncs 
••mpletas s egún los últimos 
adelantos para 
FáVicas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vin ;s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbiaas, etc., etc. 
Sspecialidp.d en prensas hidráu-
licas y de to4as clases para to-
das las aDlicacioues, con mo-
delos de sus sistíynas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A. !<• L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESA C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialment* 
contra d agrio j ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análisis practicados por difereutes químico?.. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay suíicienU 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a "O, Antonio del 
Carro Palle del Eapejo. núm. 9. Madrid. 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICÜLTURA Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para lt 
formación de jardines j parques. 
Frutales (4e todas clases, los más superiores y nuevos que en Españi 
se conoceu. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el major esmero y á precioi 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta t«̂ <rr¿o de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de ê te año gratis por el correo á quien Lo pida. 
6 A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L I i D E L BARQOIIIO, I^ÜM. \ l DUPLICADO, MADRID 
T E ? E F O I N O I v t j i V I . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus iudustrias. 
Cuenta además con laboratorio pasa efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción d é l a s 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
CONSTRUCCION DE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de40 grado s. 
Aparatos de rediñeación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
r í u i i c a , los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acel 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro] 
iONCIO C A R R É . í 0 ^ ™ ^ ' N Ú M . 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema. Se cam 
i»Sa ó compra cobre y metales viejos. 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAÜÍfflAS AGRÍCOLAS Y VINICOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para tod > s los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite. —A lam 
biques. — Filtros .— 
Calderas para estufar 
— Toda clase de ar 
tículos para la elabo ^ . 
ración y comercio d e ^ l 
vinos.— Basculas. | jrt 
TIJERAS para podar é 
injertar 
Plantas de vides tintoreras 
La GARNACHA TINTORERA y el ARAWON TINTORERO variedad 
des de la vid, las más apreciables de todas las conocidas hasta hoy, por 
sus circunstancias especiales, como son notable color tinto, extraordinaria 
precocidad y producción, resistencia á las heladas y enfermedades cripto-
gámicas ; asi como también la M O R A V I A notable por su color, brillo j 
gusto especial á propósi to para terrenos de inííina calidad, pueden adqui* 
rirse á precios rehttivamente económicos , dirigiéndose á D . Ricardo Gua*-
ner, por Já t iva .—Beuigau im. (1) 
Vinos para FraEcie 
i , B . E S T E B E , CORREDOR 
A.YENUB D E LA QARS, 9 
P E R P I G N A * 
Casa de confianza establecida pa-
ra la venta en comisión de vinos de 
t á p a n a . 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
F A B R I C A N T E S 
DE 
Barricas bordelesas 
de 225 litros. 
Precio desde 9,50 franca 
en adelante. 
P. Giraud, en Gabarnao 
por Cadillac-Gironde (Francia . ) 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S , N E W - Y O R K y VERACRÜZ.—Combina , 
eión á puertos americanof del Atlántico y puertoa N . S. del Pacífico, 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L I N E A DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. de Pant» 
má y servicio á Ciiba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa F irmí 
y Colón. 
L I N E A DR FILIPINAS.—Extens ión á I l o - I l o y Cebú y combinaciones »J 
Golfo Pérsico, Lübta oriental de Africa, India, China, Couchinohi» 
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desdi 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á paitir del 7 Enero» 
L I N E A D EBURNOS AIRES.—Uo viaje cada mes para Montevideo J 
Bueuos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Enero de 1890. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Ore, 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz, 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje^ mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta. Cádiz, Tán* 
ger, Larache, Rubat, Casablancay Mazagáu. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádi» 
los lunes, jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables, j 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á ía» 
millas. Precios convencionales por camarotes de lu jo . Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar grati* 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y io í 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de \% 
Compañía Trasallániic(í.—ll&áT\á Agencia de la Compañía Trasaldntica, 
Puerta del Sol, 10.—Süutander: bies. Angel B .Pé rez y Compañ ía .—Co-
r u ñ a : D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Nena.—Cartagena; 
Sres. Bosch Hermanos.-Valencia: Sres. Dart y Compañía ,—Málaga , do» 
Luis Duarte. 
la i m m m agrícola 
(jfran rebuja deprecio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mehr de 
cuantos aparatos se conocen para combatir e l tn i ld iuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
H a vencido á, 26 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París. 
DE 
A d r i á n 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
Las más sencillas y superiores á 1& 
presión de todas las conocidas, se ga» 
rantiza. 
Cantaros. P U í , 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
> I — » > de 200 á 800 810 
» 2— > > de 800 a 1.200 450 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 650 
, 4 _ » » de 2.800 á 5.000 875 
l*recio «le la Pisadora 150 pesetas. 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
— AÑO X I V — 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatrocientos corresponsales, y es entre los de su clase, 
el periódico de mayor circulación en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de máquinas, abonos, 
insecticidas, etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago personalmente, ó en otro caso, envian-
do libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , N Ü M . 7, S E G U N D O 
